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NOTA DE REDACCI~: Aquest numero del ~CIDOB s'ha tancat a finals de juny. La literatura sobre la Cimera de Rio co- 
mengarh a publicar-se a partir d'ara. 
El setembre la UNESCO t6 previst la publicaci6, en 36 idiomes, d'una revista mensual sobre Educaci6 Ambiental. 
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